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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Hubungan Penggunaan Model Pembelajaran 
Teams Games Tournament (TGT) terhadap Minat dan Hasil Belajar Fiqih Siswa 
Kelas II MI Negeri 6 Tulungagung” yang ditulis oleh Fitri Silfiana Dewi, NIM. 
1725143104, skripsi jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yang dibimbing oleh Bapak Dr. Agus 
Purwowidodo, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Teams Games Tournament, Minat, Hasil Belajar. 
 
Penelitian ini  dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena pendidikan saat ini 
yang mengarah pada proses pembelajaran. Beberapa tenaga pendidik di sekolah 
masih ada yang menyampaikan materi pembelajaran dengan metode ceramah.  
Pembelajaran yang dikemas berupa guru menyampaikan materi dan peserta didik 
hanya sebagai pendengar sehingga peserta didik menjadi pasif dalam kegiatan 
belajar dan minat peserta didik untuk belajar menjadi rendah sehingga berdampak 
pada hasil belajar. Oleh karena itu perlu adanya inovasi dalam proses 
pembelajaran salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran Teams 
Games Tournament (TGT). Model pembelajaran Teams Games Tournament 
(TGT) lebih menekankan pada sisi permainan dengan penghargaan (reward) 
diakhir permainan. Aktivitas belajar siswa dengan permainan yang dirancang 
dalam pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) memungkinkan siswa 
lebih rileks dan semangat dalam belajar.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Adakah hubungan 
penggunaan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) terhadap 
minat belajar fiqih siswa kelas II MI Negeri 6 Tulungagung? (2) Adakah 
hubungan penggunaan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 
terhadap hasil belajar fiqih siswa kelas II MI Negeri 6 Tulungagung? (3) Adakah 
hubungan penggunaan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 
terhadap minat dan hasil belajar fiqih siswa kelas II MI Negeri 6 Tulungagung?  
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Menjelaskan hubungan penggunaan 
model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) terhadap minat belajar 
fiqih siswa kelas II MI Negeri 6 Tulungagung. (2) Menjelaskan hubungan 
penggunaan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) terhadap hasil 
belajar fiqih siswa kelas II MI Negeri 6 Tulungagung. (3) Menjelaskan hubungan 
penggunaan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) terhadap 
minat dan hasil belajar fiqih siswa kelas II MI Negeri 6 Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis 
penelitian korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah siwa kelas II MI Negeri 6 
Tulungagung. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, 
angket, dan tes.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ada hubungan penggunaan 
model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) terhadap minat belajar 
fiqih siswa kelas II MI Negeri 6 Tulungagung. Hal ini dibuktikan berdasarkan uji 
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korelasi dengan taraf signifikansi 5% diperoleh nilai 0,565 sehingga rhitung > rtabel 
dengan probabilitas 0,565 > 0,329. (2) Ada hubungan penggunaan model 
pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) terhadap hasil belajar fiqih siswa 
kelas II MI Negeri 6 Tulungagung. Hal ini dibuktikan berdasarkan uji korelasi 
dengan taraf signifikansi 5% diperoleh nilai 0,562 sehingga rhitung > rtabel dengan 
probabilitas 0,562 > 0,329. (3) Ada hubungan penggunaan model pembelajaran 
Teams Games Tournament (TGT) terhadap minat dan hasil belajar fiqih siswa 
kelas II MI Negeri 6 Tulungagung. Hal ini dibuktikan berdasarkan uji korelasi 
dengan taraf signifikansi 5% diperoleh nilai 0,665 sehingga rhitung > rtabel dengan 
probabilitas 0,665 > 0,329.  Dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima yang 
dapat disimpulkan bahwa ada hubungan penggunaan model pembelajaran Teams 
Games Tournament (TGT) terhadap minat dan hasil belajar siswa. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Learning Model Usage Relations Teams Games Tournament 
(TGT) to the Interests and Learning Outcomes Grade II Fiqh State MI 6 
Tulungagung" written by Fitri Silfiana Dewi, NIM. 1725143104, thesis 
Elementary School Teacher Education Department, State Islamic Institute (IAIN) 
Tulungagung, led by Dr. Agus Purwowidodo, M.Pd. 
 
Keywords :Teams Games Tournament, Interests, Learning Outcomes. 
 
This research is motivated by a phenomenon of current education that 
leads to the learning process. Some educators in schools still exist that deliver 
learning materials to the lecture method. Learning is packaged in the form of 
teachers and learners delivered material only as a listener so that learners become 
passive in learning activities and interests of learners to learn to be low so that the 
impact on learning outcomes. Therefore the need for innovation in the learning 
process one of them by applying the learning model Teams Games Tournament 
(TGT). The learning model Teams Games Tournament (TGT) more emphasis on 
the game with awards (reward) at the end of the game. 
The problem of this research is (1) Is there any connection using learning 
modelTeams Games Tournament (TGT)the interest of studying jurisprudence 
grade II State MI 6 Tulungagung? (2) Is there a relationship using learning 
modelTeams Games Tournament (TGT)the learning outcomes of students of class 
II jurisprudence State MI 6 Tulungagung? (3) Is there any relationship learning 
models useTeams Games Tournament (TGT)the interest and learning outcomes 
jurisprudence grade II State MI 6 Tulungagung? The purpose of this study is(1) 
Explaining the use of the learning model relationship Teams Games Tournament 
(TGT)the interest of studying jurisprudence grade II State MI 6 Tulungagung. (2) 
Explain the relationship using the learning modelTeams Games Tournament 
(TGT)the learning outcomes of students of class II jurisprudence State MI 6 
Tulungagung. (3) Explain the relationship using the learning modelTeams Games 
Tournament (TGT) the interest and learning outcomes jurisprudence grade II State 
MI 6 Tulungagung. 
This study uses a quantitative research approach to the type of correlation 
study. The population in this study were class II Siwa State MI 6 Tulungagung. 
Data collection techniques used were documentation, questionnaire, and test. 
The results showed that (1) Thererelationship use learning model Teams 
Games Tournament (TGT) the interest of learning jurisprudence grade II State MI 
6 Tulungagung, This is evidenced by testcorrelation with a significance level of 
5% was obtained value of 0.565 so rhitung > rtabel with probability 0.565 > 0.329. (2) 
There is relationship use learning model Teams Games Tournament (TGT) on 
learning outcomes jurisprudence grade II State MI 6 Tulungagung, This is 
evidenced by testcorrelation with a significance level of 5% was obtained value of 
0.562 so rhitung > rtabel with probability 0.562 > 0.329. (3) There is relationship use 
learning model Teams Games Tournament (TGT) the interest and learning 
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outcomes jurisprudence grade II State MI 6 Tulungagung, This is evidenced by 
testcorrelation with a significance level of 5% was obtained value of 0.665 so 
rhitung > rtabel with probability 0.665 > 0.329.  Thus H0 is rejected and Ha accepted 
that it can be concluded that there is a relationship using learning model Teams 
Games Tournament (TGT) to the interest and student learning outcomes. 
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 الملخص
فشق أٌعاب اٌثغٌٛح ضذ اٌإٌّٛرض اٌرعٍُ  خذاَعٕٛاْ "علالحالاسرأعشٚؼح ذؽد 
اٌّذسسح الإترذائ١ح فٟ  2اٌفمٗ فٝ علاب اٌصف  ِٚخشظاخ اٌرعٍُ ٘رّاَالا
سٍف١١أا د٠ٛٞ، سلُ اٌذفرش فغش ا ٙرٟ ورثذٌٛٛٔط اظٛٔط" اٌر 6 الإسلاِ١ح اٌؽىِٛ١ح
ئ١ح، ح الاترذاـاٌّذسسلسُ اٌرعٍ١ُ اٌّعٍُ أعشٚؼاخ  .1725123202اٌم١ذ. 
اٌذورٛس اظٛس  اٌس١ذ ذٌٛٛٔط اظٛٔط، اٌّششفح ؽىِٛ١اٌ حالإسلاِ١ عاِعـحاٌ
 فٛسٚاٚ٠ذٚدٚ، اٌّاظسر١ش.
 
 .ِخشظاخ اٌرعٍُ، الا٘رّاِاخ، فشق أٌعاب اٌثغٌٛح اٌ الكلمات الرائيسيـة:
 
٠رُ ذؽف١ز ٘زا اٌثؽس ِٓ خلاي ظا٘شج ذعٍ١ّ١ح اٌؽاٌ١ح اٌرٟ ذؤدٞ إٌٝ 
اٌّعٍّ١ٓ فٟ اٌّذسسح اٌز٠ٓ ٠مذِْٛ ِٛاد عٍّ١ح اٌرعٍُ. لا ٠زاي ٕ٘ان تعض 
ذعٍ١ّ١ح تؤساٌ١ة اٌّؽاضشاخ. ٠رُ ؼزَ اٌرعٍُ فٟ شىً ِٓ اٌّعٍّ١ٓ ٚاٌّرعٍّ١ٓ 
ذسٍ١ُ اٌّٛاد فمظ وّسرّع تؽ١س ذصثػ اٌّرعٍّ١ٓ اٌسٍثٟ فٟ أٔشغح اٌرعٍُ 
ِٚصاٌػ اٌّرعٍّ١ٓ ٌٍرعٍُ ٌرىْٛ ِٕخفضح تؽ١س أشش عٍٝ ِخشظاخ اٌرعٍُ. ٌزٌه 
فشق اٌرعٍُ اٌٞ الاترىاس فٟ عٍّ١ح اٌرعٍُ ِٓ خلاي ذغث١ك ّٔٛرض ِٓ اٌضشٚس
فشق أٌعاب اٌثغٌٛح ٠ؤوذ فٟ ظأة اٌٍعثح ِع اٌأٌعاب اٌثغٌٛح. ّٔٛرض اٌرعٍُ 
اٌّىافآخ فٟ ٔٙا٠ح اٌٍعثح. أٔشغح ذعٍُ اٌغلاب ِع الأٌعاب اٌّصّّح فٟ ذعٍُ 
خاء ٚعاعفح ؼٛي أوصش اسرشفشق أٌعاب اٌثغٌٛح ذّىٓ اٌغلاب ِٓ أْ ٠ىٛٔٛا اٌ
 اٌرعٍُ.
ٕ٘ان صٍح لاسرؽذ اَ ) ً٘ 2إْ ص١اغح اٌّشىٍح فٟ ٘زا اٌثؽس ٘ٛ: (
فٟ اٌّذسسح  2ّٔادض اٌرعٍُ اٌفشق أٌعاب اٌثغٌٛح ضذ الا٘رّاَ ترعٍُ فمٗ اٌصف 
) ً٘ ٕ٘ان صٍحلاسرؽذاَ 2ذٌٛٛٔط اظٛٔط؟ ( 6الإترذائ١ح الإسلاِ١ح اٌؽىِٛ١ح 
 2اٌصف  علاب ٌح ضذ ِخشظاخ اٌرعٍُ ٌٍفمٗ فّٝٔادض اٌرعٍُ اٌفشق أٌعاب اٌثغٛ
) ً٘ ٕ٘ان 5ذٌٛٛٔط اظٛٔط؟ ( 6فٟ اٌّذسسح الإترذائ١ح الإسلاِ١ح اٌؽىِٛ١ح 
صٍحلاسرؽذاَ ّٔادض اٌرعٍُ اٌفشق أٌعاب اٌثغٌٛح ضذ الا٘رّاَ ِٚخشظاخ اٌرعٍُ 
ذٌٛٛٔط  6فٟ اٌّذسسح الإترذائ١ح الإسلاِ١ح اٌؽىِٛ١ح  2اٌغلاب اٌفمٗ فٝ اٌصف 
) ٌششغ علالح سرخذاَ ّٔٛرض اٌرعٍُ اٌفشق 2ظٛٔط؟ أ٘ذاف ٘زا اٌثؽس ٟ٘ (ا
الإترذائ١ح الإسلاِ١ح  فٟ اٌّذسسح 2أٌعاب اٌثغٌٛح ضذ الا٘رّاَ ترعٍُ اٌفمٗ اٌصف 
ّٔٛرض اٌرعٍُ اٌفشق أٌعاب  ) ٌششغ علالح سرخذاَ2. (ذٌٛٛٔط اظٛٔط 6 اٌؽىِٛ١ح
فٟ اٌّذسسح الإترذائ١ح   2صف اٌ علاب اٌثغٌٛح ضذ ِخشظاخ اٌرعٍُ ٌٍفمٗ فٝ
) ٌششغ علالح سرخذاَ ّٔٛرض اٌرعٍُ 5ذٌٛٛٔط اظٛٔط. ( 6الإسلاِ١ح اٌؽىِٛ١ح 
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 2اٌفشق أٌعاب اٌثغٌٛح ضذ الا٘رّاَ ِٚخشظاخ اٌرعٍُ اٌغلاب اٌفمٗ فٝ اٌصف 
 ذٌٛٛٔط اظٛٔط. 6 اٌّذسسح الإترذائ١ح الإسلاِ١ح اٌؽىِٛ١حفٟ 
ّٟ ِع ٔٛع ِٓ اٌثؽٛز الاسذاط. ٠سرخذَ ٘ز٘اٌذساسح ٔٙخ اٌثؽس اٌى
اٌّذسسح الإترذائ١ح ِٓ  صف اٌصأٟب ِٓ اٌلااٌغفٟ ٘زٖ اٌذساسح ٘ٛ  اٌسىاْ
. ذمٕ١اخ ظّع اٌث١أاخ اٌّسرخذِح ٟ٘ ذٌٛٛٔط اظٛٔط 6 الإسلاِ١ح اٌؽىِٛ١ح
 اٌٛشائك ٚالاسرث١أاخ ٚالاخرثاساخ. 
فشق أٌعاب ٕ٘ان علالح سرخذاَ ّٔٛرض اٌرعٍُ اٌ) 2ٚأظٙشخ إٌرائط أْ (
فٟ اٌّذسسح الإترذائ١ح الإسلاِ١ح  2اٌثغٌٛح ضذ الا٘رّاَ ترعٍُ اٌفمٗ اٌصف 
ذٌٛٛٔط اظٛٔط. ٚ٠رضػ رٌه ِٓ خلاي اخرثاس الاسذثاط ِع ِسرٜٛ  6اٌؽىِٛ١ح 
ص < تؽ١س ٠رُ ؼساب ص اٌعذ   565.0ذُ اٌؽصٛي عٍ١ٗ تم١ّح 37.7اٌذلاٌح 
لالح سرخذاَ ّٔٛرض اٌرعٍُ ) ٕ٘ان ع2( . 565.0 < 923.0اٌعذٚي ِع اؼرّاي
فٟ اٌّذسسح  2اٌصف  علاب اٌفشق أٌعاب اٌثغٌٛح ضذ ِخشظاخ اٌرعٍُ ٌٍفمٗ فٝ
رثاس خلاي اخ ذٌٛٛٔط اظٛٔط. ٚ٠رضػ رٌه ِٓ 6الإترذائ١ح الإسلاِ١ح اٌؽىِٛ١ح 
تؽ١س ٠رُ   265.0عٍ١ٗ تم١ّحي ذُ اٌؽصٛ 37.7الاسذثاط ِع ِسرٜٛ اٌذلاٌح 
) ٕ٘ان علالح 5( 265.0 < 923.0ع اؼرّايص اٌعذٚي ِ< ؼساب ص اٌعذ 
سرخذاَ ّٔٛرض اٌرعٍُ اٌفشق أٌعاب اٌثغٌٛح ضذ الا٘رّاَ ِٚخشظاخ اٌرعٍُ 
ذٌٛٛٔط  6فٟ اٌّذسسح الإترذائ١ح الإسلاِ١ح اٌؽىِٛ١ح  2اٌغلاب اٌفمٗ فٝ اٌصف 
ذُ  37.7اظٛٔط. ٚ٠رضػ رٌه ِٓ خلاي اخرثاس الاسذثاط ِع ِسرٜٛ اٌذلاٌح 
ص اٌعذٚي ِع < تؽ١س ٠رُ ؼساب ص اٌعذ   566.0م١ّحاٌؽصٛي عٍ١ٗ ت
. ٚ٘ىزا سفضد ٘ا ٚسفضد ٘ا أْ ِٓ اٌّّىٓ اسرٕراض 265.0 < 923.0اؼرّاي
أْ ٕ٘ان علالح ت١ٓ اسرخذ اَ اٌرعٍُ اٌفشق اٌعاب اٌثغٛلاخ ضذالا٘رّاَ 
 اٌرعٍُ اٌغلاب. ِٚخشظاخ
 
